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女
人
と
山
水
を
め
ぐ
る
関
係
性
の
複
雑
化
|
|
「富
賞
者
」
と
「山
林
者
」
「宮
貧
者
」
俗
世
間
(
『天
下
』
『都邑
』)
の
繁
華
な
物
『山
林
者
」
俗
世
間
を
離
れ
た
山
水
自
然
占
有
を
志
す
者
の
な
か
に
も
、
「結晶
同者
』
と
「
山
林
者
』
が
お
り
、
本
来
両
者
は
好
む
対
象
が
異
な
り、
機
み
分
け
が
で
き
て
い
る
は
ず
だ
が
、
「宮
賞
者
」
は
時
に
そ
の
凪枠組
み
を
越
え
て
、
山
水
ま
で
も
を
「
兼
有
』
し
よ
う
と
す
る
。
山
水
は
「富
島
問者
』
も
獲
得
し
う
る
も
の
の
一
つ
と
な
り
‘
そ
の
意
味
に
-7-
お
い
て
は
、
俗
世
間
(
「
天
下
』
『
都
邑
」}
に
あ
ふ
れ
る
繁
華
な
物
と
同
列
に
級
わ
れ
る
存
在
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
一
部
の
「
山
林
者
」
の
み
が
占
有
を
併
さ
れ
て
い
た
山
水
は
、
不
可
侵
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
三
れ
、
「天
下
の
至
美
と
其
の
築
し
み
と
は
、
得
て
zm
を
兼
ね
ざ
る
者
有
る
こ
と
多
し
」
(
「
有
美
堂
E
』)
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
界
の
欲
す
る
物
を
全
て
得
よ
う
と
す
る
営
み
の
な
か
に
巻
き
込
ま
れ‘
相
対
的
に
そ
の
価
値
を
減
じ
て
い
っ
た
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
な
お
欧
陽
怖
は
周
知
の
よ
う
に
、
古
物
の
愛
好
家
・
蒐
集
家
で
も
あ
り
、
た
と
え
ば
「
三
琴
記
」
〈
『歓
鴎
情
僻
文
集
綬
隻
』
-
六
九
八
頁
.
外
集
巻
一
三
}
で
は
、
性
質
の
異
な
る
複
数
の
古
摩
を
「
兼
有
」
し
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
「集
古
録
目
序
」
(
問
-
O
六
O
頁
.
『
居
士
集
』
巻
四
こ
で
も
「兼
緊
」
の
語
を
用
い
つ
つ
、
物
の
蒐
集
一
般
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「兼
有
」
の
籍
は
、
欧
陽
怖
に
と
っ
て
山
水
を
始
め
と
す
る
多
く
の
物
が
占
有
と
蒐
集
の
対
象
と
認
描
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
右
の
記
で
は
、
占
有
権
を
め
ぐ
る
、
あ
る
種
の
争
い
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
山
林
の
士
は
、
天
下
の
楽
し
み
を
視
る
も
、
一
固
と
し
て
其
の
心
を
動
か
さ
ず
‘
或
い
は
心
に
欲
す
る
も
、
力
の
得
べ
か
ら
ざ
る
を
顧
み
て
止
む
る
者
有
り
、
乃
ち
能
く
退
き
て
楽
し
み
を
斯
(
山
林
)
に
獲
る
」
と
い
う
箇
所
で
は
、
「天
下
の
楽
し
み
」
(
世
俗
の
楽
し
み
)
に
対
し
・
「山
林
の
士
」
は
「
カ
」
が
な
い
た
め
に
占
有
を
断
念
す
る
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
こ
の
「
カ
」
は
、
「
集
古
録
目
序
」
が
悦
〈
蒐
集
論
に
お
い
て
も
、
た
び
た
び
そ
の
量
要
性
を
強
関
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
芹
の
巨
額
に
は
「
物
常
義
於
所
好
、
而
常
得
於
有
力
之
彊
{
物
は
常
に
好
む
所
に
衆
ま
り
、
常
に
カ
を
有
す
る
の
彊
〔
強
者
}
に
得
ら
る
ご
と
あ
る
)。
そ
れ
に
続
く
箇
所
で
は
、
更
に
「
彼
の
宮
貧
者
の
能
く
物
を
致
し
、
其
の
兼
ぬ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
、
惟
だ
山
林
の
築
し
み
の
み
・
惟
だ
富
賞
者
に
し
て
兼
ぬ
る
を
得
ず
し
て
、
然
る
後
r貧
賎
の
士
、
有
し
て
自
足
し
世
に
高
し
と
す
る
の
み
』
(
『
山
林
の
楽
し
み
』
は
、
「
富
貴
者
』
が
そ
れ
を
兼
有
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
‘
ヲ
山
林
君
』
(
『
貧
肢
の
士
」)
が
占
有
し
.
世
に
貴
重
な
も
の
と
し
て
あ
り
が
た
が
る
〔
『
世
に
高
し
と
す
る
」
〕
こ
と
が
で
き
る
)
と
あ
る
。
「
山
林
」
の
価
値
が
明
確
に
相
対
化
さ
れ
て
促
え
ら
れ
て
お
り
‘
「官
賞
者
」
が
取
り
残
し
た
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
貧
賎
の
土
」
が
そ
れ
を
我
が
も
の
と
し
‘
符
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
山
林
者
」
「
富
貴
者
」
と
の
聞
に
お
け
る
‘
占
有
梅
の
駆
け
引
き
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
中
唐
期
に
お
い
て
は
、
山
水
と
人
は
一
対
一
の
関
係
に
あ
り、
占
有
さ
れ
る
も
の
と
占
有
す
る
も
の
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
一
方
、
欧
楊
怖
の
場
合
、
山
水
に
対
し
て
複
数
の
種
類
の
人
聞
が
存
在
し
、
互
い
に
牽
制
し
合
う
関
係
に
あ
る
。
占
有
者
同
士
の
関
係
性
に
意
識
が
及
び、
山
水
を
開
発
し
占
有
す
る
こ
と
が
、
文
入
社
会
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
っ
か
と
い
う
こ
と
が
、
間
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
-8 -
中
出
国
期
山
水
H
人
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
‘
占
有
さ
れ
る
べ
き
も
の
人
が
そ
の
美
を
見
い
だ
し
、
価
値
を
付
与
す
る
対
象
山
水
の
価
値
の
相
対
化
が
進
む
敵
陣
修
山
水
H
入
と
人
と
が
兼
有
・
蒐
集
を
競
う
対
象
